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1. Ley 15.240-15 de noviembm de 1Q59-: Consejo Nacionsl de Educación Técnica 
2. Reglamento General de los Establecimientos del Cansejo Nacioml de Educaci6n 
Tknica. 
3. Flan de pmctiicas de teller. Primer año del ciclo M s i  -eegún decreto 157411935-. 
4. Phn de prédicas de taller. Segundo eik del ciclo básiw -eegún decreto 15741 
1 8 8 5 ,  
5. Tmbejw pr6ctik-a de máquinas-hermmientas. Tercer añodel ciclo Msico-según 
decreto 157411 885, 
6. Flanes de estudá. Escuelas Nacionales de Eduoacan Técnica-1 Q E S  
Planea de estudio. Escuelas Nscwnalss de Educacan Tknica 
. Ciclo b a a i  
EspecialidadMecenica 
Especialidad Metalurgia 
EspecklidadAutomwtores 
Especialidad Aviecl6n 
Especialidad Construcciones navales 
Especialidad Electricidad 
Espialidad Ektromcánics 
Especialidad Electr6nics (Telemmunicsciones) 
Especialidad Construcciones 
Especialidad Química 
Especialidad GeograR Matemática 
Especialidad ~~ 
Cursos natumcr, para Fomci6n de operar¡¡ 
Cicb de pmfssiwnea femeni- 
Cicb de mamraltdadss ierneninas 
Ciclo de pr6ctics comercial 
CckJ de Dibujo Publicim 
Cursost8cnic-x 
Cursos prácticos 
El Centra Naclonal de Educacldn TBcnolóalca 
La rniain del Centm N e c b ~ l  de Educacl6n Tecnol6gica 4 N E T -  comprende el 
diseño. el desamllo y la impletwninciónde pmyectca innovadoros enel6re-a de la 
educación tecmlóglca y de la e d w c h  técnico pmlasioml, que vircuhn la (ama- 
c16n con el mumk del trabajo. 
Acorde con asiarnbi6n, el CeNET tiene mrm prop6aitos b de: 
Constituirse en rebmnte necbnsl del Sbtem de Educeción Tecnoltghx, se 
bm la base de la exeelemia da su. prestaciwiss y de su gastih. 
Ser un Ambh de capacitación, adopdón. adaptadi y &%arrollo de 
dologk psre la generación de nipncidsdes sstrat6gicss en el campo de la 
Educaci6nTocml¿gica. 
Coordinar, mediante urm red, un Satems de Educacan Tecml8gica. 
Fa-r el desarmllo de las pequeñas y media~s  empnsss. a tmvés del 
sistema educetlvo. 
- Capaiiiar en el uso de tecnologias a bxntes. jóvenes, adultos. penonis de 
la terceraedad. prdeaionales, Wcnicos y estudiantes. 
Bdwiur esistencYi tácnii, 
Arüculcir iecuisos ~~ociet '~09, integre& ks actorsseochbs internados en el 
dssarrcilo del Sstema de Educuci6n Tecmlógics. 
Dssde el QNET venimrs trabelendo, es[ en &tintas llneas de ac&n que -panen 
e l ~ d e r e u n i r a ~ r e a , a e e ~ t r r p e n T m ~ y a m ~ n t e e , d e h  
industria y de la e-a, en kdones compariicb qus &rrr&nn que h Ed-ión 
Tecnok5~¡icsse dorendleen !a.6(;whde un modosistemáboq emiquecedor. pmiurr 
m... autéracamentetomntta, t e d  p m dmrm wtm pare b docentes 
Una de nuestrss llneas deacción ea la de dlrbur, hnplmmtr y d i i u n d h ~  
da cap.c*.dái y da .cMll&. En CeNET m t a m  m n  quince unida& de 
gaü6n de aprendije en las quese h r r d l a n  cm-. iallerea, pssantlas. effiuerr 
trca, dostinados a csds educedur y a nida rrdembm de la mmunidad que desea 
integrame en ellas: 
Autotrbilca. 
Centro muñirnedil de recurscrs educatb. 
Comunioaci6n deseñsles y datos. 
Cunumtemoi6giea 
Diso& gdfico industdal. 
Electrónica y sistemas de mntrol. 
Fluldi i  y cootrobdoiaoi lógicos progmmablea. 
Qaat'¡% de k calidad. 
Cissti6n de lasorgan iurc i .  
InlomiBtica. 
- invemadem mmputarimdo. 
Lsborstono inieradivo de idiom. 
Pm- de pcodmi6n integrada. CIM. 
Proyecto tocml6gioo. 
Simulación por cornpuiadom. 
U 
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Otra de nuestras 11- de trabaja ssume la responsabilidad de gmuary p.tU12lp.i 
l- 
en ndw que ikbgren al Centm a>nogani9rrr>s e instituciones educst'm ocupados 1 en h Educación Tecnológica, y con orgsnbrnm, institucionee y emp- dedicados a la tecnología en general. Entre estw redes. se encuentra h que conecta a CeNET 
S con los Centros Regiomlos de Educación TecnoMgica GRET- y con laa Unidades 
8 de Cukum TecnoMgica instalados en todo el pak. 
9 Y 
Tambin m e  ocupa la tarea de pmdudr m i t w l d u  dld6cikoa. Desde CeNET he- ! m dasarrdLeQc*l)series de publ~~~cbnes:  Y d 
. - EducacEb> knd¿g¡w, que abarca materiales (un¡ y muhimedm) que buscan 
k posibilitar al destinatario une definición curricuiar del Brea de laTecnologia en 
g el ámütoesoobr y que incluye mamimóricos generales, de reterencia, acer- 
ca del Brea en su conjunto y de sus contenidos, enfoques, procedimientos y 
estrategias didáctica9 mki generales. 
Desarrdlo de cmiddm, mmsirasegunia serie de pub l i i iw ie~ .  que nuclea 
hLscludos de cqmitaci6n que pueden pemntir u m  piohindizeción en b s  cam- 
pos de pmblemss y de contenidos de Iss distintw Breas del conocimiento 
tecnológico (los quinceBmbiique puntualiiBbama y otros quese les vayan 
sumando) y que reccpila, también, expriencias de capciteción docente de- 
sarrolladas en cada una de estas Arees. 
E&ce&n con t amo le ,  que pmpkim el uso de  la^ nuBv(s tecmlogies de la 
infomrici6n y de b mmunicacióncorno w u ~ o s  d idéc t i i ,  en las clases de 
hidas bs áreas y espacias curricubres. 
Mucwlores en Tecnologk. que fouiliza el amlbis y Iss propuestas en uno de 
(06 conrtitypntes del proceso didéctii: el profeJ'bnal que enseñe Tecnolo 
gla, ahondando en ks rasga, de su fomiación, de sus pdcticas, de sus p m  
sos de eapacitaci6n, de su vinculación con b s  lineamientoscunioula~ y con 
las pollticas educatm, de intemctMdad con sus alumms, y sus pmplos 
saberes y mDdos de hacer. 
Documcnlos de fa escuela técnica, que dihinde los marcos n o m a t i  y cud- 
cubres que desde el CONETCOmejo Nacional de Educación TBcnica- deli- 
neamn la educacidn técnica de nuestm pals. 
A partir de mias Ilneaf de trabajo, el CeNET intenta constituirse en un B m b i  en el 
que las escuelas, los docentes, bs representantes de lossistem tecnico y cientm- 
m, y I(s empssas puedan desarrdlar -0s innovadores que redunden en me@ 
ras para la enseíwinza y el aprendizaje de la Tecnología. 
B u e m  Aires, noviembre de 20Q3. 
u 
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La ley 15.240 del 15 de noviembre de 19- sanciona la cieación del Consejo Nacio 
nal de Educacan TQcnica. El CONET esurnik, desde entoncss, la gestión de la 
escueletécniceargentina, al 
' 
a) Darse su pmpb reglermntoy el descn, dependemies directas; 
b) Elevar al Ministerio de Educecl6n para su apmbaci6n los proyectos de plariss 
de estudio y bs progmmss mpectms ajustados a dichos planes; 
c) üesignar, remover, tmhdar y samionar e su personal técnico, dired'¡, do- 
wnts y administIEf~0, WnsujocMna las nomas esieblec' i  por el Estatuto 
del Docente y por el Estaiuto pera el Personal Civil de le bclón; 
d) Fijar Ice deberes y atribucionas del personal técnico, directivo, docente y ad- 
Mnistmtlvo y estatuir todo lo referente a les tareas de los institutos a su cargo; 
e) Fijar loa derechos de edrnensa, metkuhs y o t m  andlogos; 
f) Ployectarsu presupuesto anual de gestos y manejar loa fonck6 asignadcm por 
la ley de lo que dar6 cuenta en le forma establecida por les dmposiciorrrs 
legales en vigencia; 
g) Disponer sobre la m ú u x l ó n ,  refecciin y conse~ac& de edlcbs educa- 
c ional~,  as1 como adquis'ición de matehl diiciim, y todo ccaanto concum 
a loa finsa especificados en el enunciado de este artkulo; 
4 Estudiar loa llbros de textos y elewr dictamn el Mlnlsterb de Edwación y 
Justicia pam su aprobscián: 
0 Regiamentar las condiciones de ingreso del eiumnado. conebclón de sstu- 
dios, sistemss de clssiñceclones, edmenss. promooiones y la ievaliddin de 
oetikada,; sstablecar un sistema de becas a otorgarse a estudiad de todo 
el pals; 
0 Otwgar Ice iespectlvos o e t i f i  de wtudbs, elevandoal Mlnistetio de Edw 
aicián los ba jos  du b graduada, para el otorgamiento de los tRub y, 
hsbilihicin pddional: 
k) Ejercer el contmior de Ice estabieclmkntos ackcriptos; 
I) Rsghmentar elfunch&ntode coopemdorao, asociaciones de exalurnn<s 
y egmada,. (Articulo 4) 
i 
El CONET c i e n  su ciclo de gestión en 19B5. 
I 
Desde el INET-elocgankmocresdocon Isdisoluci6n del CwsejoNaeionai de Edw l- 
mci6nTécnim- ras proponernos roscstar y difundir ks mareos ki6rims que desda ' el CONET delineamn la educecdn W c r u i  de nwsim pab; por esto, formando parte 
de laserie DMnentor d. ia TCaik.. 
9 
8 El primer documento de es& serie es la Ley de c r e u c ~  del CONm luego. publica- 
! m el R e g I m  G& de las E P t a b l e o m  dsl Casejo wonsl de Educa- 
cidn TBcniw, los planas de prdctlcarr de íalallcr de b a  tras a k s  del cklo b 6 6 b  - [ q h r i  1574/i-, b m b w h d ~ ~  hru*i Necionalesb Educ~i6n 
g T h i c a ' .  que osted est6 leyendo. 
. 
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I CICLO &ÑO DECRETO 157- 1 0lu.m 1 N e e h t ~ ~  i 
Resoluciones correlativas del Decreto 1574/85. 
Títub de egreso: Certificadode AUXlLlAR TÉcNICO ... (1) 
(1) mcio cursado. 
Note: Las dos horas del4'aiDcorrespondentes aTallerw cumplirán en una joma& 
única de 4 horas cada 15 d b ,  mediante visitap a establecimientos indwttriales. 
bS0ld0l 'W C O ~ T ~ ~ ~ Y N ~ S  del 1574/85. 
muiode eg-: T~CNICOMECANICO. 
* Resolucionas correlathras del Dscreto 1574185. 
mub de e g m :  ~ C N I C O  MEIAL~RGICO. 
Wuciooas  correlativas del Decreto 1574/65 
T R U ~  de egreso: ~ C N I C O  EN AUTOMOTORES. 
T CICLO SUPERIOR DECRETO 1514kS 1 
Resduciones conelethras del Decreto 1574185. 
TRulo de egreso: TÉCNICOAERONAUTICO. 
t U U 45 1 2 7  
* ñeaolucionescorreletivas del Decreto 1574185 
Títub de sg-: ~C iU lGU CONCTRUCTOR NAVAL 
% /  t- CICLO SUPERIOR DECRETO lSVB6 1 
RmndlnMcr y +Jni mlirn 4 - -  4 - -  
Edumeb5l w 3 3 3 - - - -  
Sub- S9 SJ 33 21 1 24 E 2  23 
* Rmoluciones comlatwss del Dscmb 1574/85. 
nulo de egrsxi: ELECTROT~CNICO. 
1 CICLO SUPERIOR DECRETO 157- 
Nochimo 
COPCCIAUDID: CUC~OUCCANIW ~rco~m2a3am 
Rr 8CCC w 
Moluclones - l a t i  del Decreto 1574t85. 
TRub de e g m :  TtCNICO MEChlCO ELECTRICISTA 
* Rsoduciones correlatwas del Decreto 1574/85. 
Tkulo de egnso: TÉCNlCO EN ELECTRÓNICA (Telecomunicaciones) 
l CICLO SUPERIOR -üECREK> 151- i C
Dlurno 
EBPECIAUMD: CONEiFiiJCClüNES 
Y I I ASIGNATURAS ! 1 . 1  2 '1 P I  1.1 2'1 P [ C  u 9 
Resduciom correlativas del Decreto 1574E. 
Título de e g m :  MAESTRO MAYOR M OBRAS. 











